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Resumo 
 
Este ensaio discute as implicações éticas e políticas das lutas pós-coloniais, a partir do prefácio escrito por Sartre para o livro Os Condenados 
da Terra. Publicado em 1961, esse texto pode ser compreendido como uma ferramenta imprescindível para a contextualização de Fanon como 
intelectual diaspórico que escapa a uma visão europeia de mundo e de sujeito. Portanto, pode-se falar que o prefácio escrito por Sartre deve ser 
compreendido como um gesto político de enunciação e de visibilidade para com um autor proveniente da periferia e que, ao seu modo, contesta 
a hegemonia do centro.  
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Abstract 
 
This essay discusses the ethical and political implications of the postcolonial struggles, from the preface written by Sartre for the book Les 
Damnés de La Terre. Published in 1961, this text can be understood as an essential tool to contextualize Fanon as a diasporic intellectual who 
flees from a European view of world and subject. Therefore, one can say that the preface written by Sartre must be understood as a political 
gesture of enunciation and visibility towards an author from the suburbs and, in its way, challenges the hegemony of the center. 
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